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I 1872 
rrm.nmm HEROINS 
R. P. i\!OTHOi\' 
l'remiercu-!Vdomlnkaln, 1881 
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Historique de l'lnstitut 
Jacques-Cartier 
"Des clrconstnnctls ma\h_ou-
rousos uyant torc6 uno partie 
do la famllle canadlenne 1\ s'ex-
putrler, nous voyons auJour-
d'hlll , duns cetti, H\\pub!lque, 
des mlll!ers do ntis competrto-
to~ aubme.tlg6s t dans des e1e-
111ents Hrani,;ers et oul leur sont 
toua vius ou molns antipatili-
Ques par lours rnoeurs, !eurs 
usar;es,leurlaugueetleurfol. 
"Mali:,;r<' !1i put.l"iofi~me et la 
fol ar<IPntc qui ks rlistlnguent, 
ces Can<1diens etal<'nt en dun-
gnr de pcrtlro !(lnr coract<'lrc na-
tional et peut-Mre m/lme la rel!-
J\I. .KAHCISSE GAR:-.EAU 
P,n!sident 1904-1908 
CONVJ<Jl-l'l'ION De: 1882 -
L'anuee sulvantc, 1882, M. Gin-
gras fut rMlu a la ,,rEHidence. Cello 
ann&:i rut ma,·qu!\" par la grantlece-
16bratlon dn la St •Je ;u1-TIHJ>ih1te qui 
tenulna la. <1eu.i.il;.l1ne conyenUou de11 
I 1922 I 
M. AUTlfffi LEGEI\DRE " 
Yice-Prei;ideu\ 
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-----------------
~:~'fs l~~rsi;:~1;~ "[J,!;, :\:t.,~~f.,/i;,':; 
M .. Toseph Voy<'r. Le mai,rc Hrann, 
M. Houri Ledoux, M .. fo~<'J>h f',(!t.,\, 
M. F. X. Belleau ct M. Alfred Bon-
ntau fur.mt ,mtnnclu~ et chuuctement 
applaud ls. 
191G-1922 
Eu HU, l'In1titut n• jal',"ea PH ii. 
J)ropo• de tMu la t6tl nationale 
d'u,. 111uni~r" UIHI 6J1.!JorM qu't,n 
d'1.ut ro1 •••••• :a:iai1 en ne vo11l.t 
1,•~ o.,1,1-n/b,Q.t lalu•r pauu l'oliyoi•"· 
mo•L lnap1rgu. La 10eitt• i•ll""• op-
portan d1 1'&b1t1n!r do trn1t1 111.ra-
da on d6mon~tn,tlon poJ•lah-o. •11,1 
..-o•lut tout,roi. r,c.nir 1 .. famlllc1 
eanadiannH dt no, deu:l \'illu• dan1 
•ana Utt lat!Dll et Hc!J1.l1; QUI .. ('Jt 
•• L1.o Urora, la di111a11du, ••pri,.,_ 
mldl, ti juln. 
)11.Jh11:r.a~1rne•t. l& m•ltllMII· 
tna1e pluio, 1ul dm·ait sltu prH" 
qu• tm,• IH j1'Htl• ct• plai,ir de 1•,_ 
t,i, - •U1~ p1,1rl1r du retard q•'•ll• 
1.,·1.it ,q,portol uu: ••111•ocH - rc -
tint l l•11r1 doroieilu un1 bonu• pu -
ti .•1lioa"uxqui•ur•i1Itc11"l.-Jnun••t 
]Jtl~ JlU,l"t .. I• t•t•. •t (jl,lj 1.uu.i,mt 
bo•d'1 tout 11 t1rr1.tn ,:ht h." GrO're. 
Nol•nraoln1, tOII !H ■ i~.ul du 
th~ur. •t•i•ot OCCIP·• •t. u• •r•nd 
•oa:ibr• d• ~.omp■.triotu J.l••••1·1nt 
1'1.pr•1-midi l l'alJri ,1. leun ti«n:1.-
pluiu po•r jnuir de l'n~oll1•t tiro-
•rarnn .. \fll.i tot ox~cntol. ,-:W., J.OMDh 
Voyer ••Ina.It cona11 u,uitl)I ,QI 0.._ 
l"hlOOiH 0t le• ••tr•• oratltlrt !u-
reil :W. P. F. 'ir1m~l1.y It lf. .• Ufr1<! f 
~ ; 
I , 
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:lillROREDI, LE 21 JlJIX 1922 CINQUI:ltME PAGE 
PLACE LA PLUS FRAI-
CHE DE LA VILLE 
Mat., 2 p. m. SOir., 6.45 
Prix:, 20c Prix, 20o-25c 
Mereredi et Jeudi 
MIDNIGHT 
CONSTANCE BINNEY 
ENFIN 
Aujourd'hui 
t'.':~h':,:g~ I MUSIC HALL I;::· ;;:..:;;.,;!; 
GuJch,:,t OU'l'ert Pill:! de Si~~ 
tlti midi Ao P. M. AUJOURD'HUI r{s('rvM apres 
toll$ le,, joura 7.10 P. M. 
DERNIERE OCCASION DE VOIR 
"Burn 'Em Up Barnes" 
rum, 
TOURBILLON DE RffiES ET D'AMOUR 
-AL"SST-
~filk ~~PJisT Dans SHE SIGHED BY THE SEASIDE 
Ac5r-Es VAUDEVILLE 5 ACTES 
. Tire de l 'histoire de Sinclair Lewis da.ns le 
JEUDI I F-R....E-E .A-1-R 
VENDREDI Saturday Evening Post 
et 
SAME-DI 5 ACTES VAUDEVILLE 5 AOTES 
Membres d  
la Maison 
Grant 
&Co. 
54 rue Lisbon 
MS ;;awm:i 
" Magasin de Lingerie , -
M. J'lflLIDERT LllliLor..·o 
MM. PIIILIBER'l' LERLOND et OSCAR LEBEL invit<'nt J,,s 1''ra.nco-Am6ricains de Lewfston-
Auburn, lil~hou, llrunswick, Livermore et Rumford, de leur rendre vlsite lorsqu'lls auront be-
so!n, aolt d'Huliits, Parde.,sus uu autrcs. urlides de l!ngerle, · 
Le :\fugasln le plus constd:rable de la vlllc, do V&tenwnt.11 pour Homme11, 
GRANT· & COMPANY 
54 RUE LISBON, LEWISTON, ME. 
SIXIEME PAGE 
Bois de Boites 
$,7.50 la corde ' 
o,-,1j,•~ In ('Ollln,anrl(, tout d<; ~11:k.- I 
1t•~~s f}UO ~ous pn11vt,;,; !',.vol• 
'.~1~~?!;";~\c:! :lt~:r,t~~;.1'~~~ 
c:i'cti'iurr£ a1£ i 
Tm .. Wl:.:-ft. 
EILLETS on vcn:~ lo Jou ,11 la 
Rcpr6 , o1llat:on ~ fa 
PflAlr!ifACr'e ALIJE?il, ~-G a.ux Lil!EOK 
M{mes pr; ~ <l' .. ,1.,.,,,;or. q"'au 
'l'ecr~·n d"n 1,0 ·. ·oa 
LE }IBSSAGER, LEWISTON, ME. 
Contient 
un 
Sac 
de 
Farine 
· · $1.48 
J<.;muil Ulnne. Prix .. $1,75 
Pus de snletC. Pns d 'infleeteH. 
LA DYSPEPSIE lE 
TUAIT PRES~UE 
Adre,se, COMPAGNIE 
Mf:DICALE MORO, 274, 
rue St-Denis. Montreal. 
MF.RCRlml, LE 21 .Turn 1922 
tourrier qu! a pa~l!e par lei. 
- Ah! Uit le due, vou~ ravcz vu, 
cecourrler? 
~ulr'estd'iciqu'llestl'artl. 
-Coniment etait-ll? 
-Grand, bnl t,omme, trea fort. 
-v·ou v<>nait-1\·! 
-11 a dit <Ju'i! vonait de Ruas!o. 
-c·cst bicn cc1a, murmura Je 
dur. Et. 011 e•t le cadavre? 
-On l'a expos6 .. ma!s per~onne 
n'est<'ncor<'venulereeonnattre. 
-Oil C>!l-il C,cpos6? 
Dana tm ,;rl'nirr a roln, ~ur la 
roule.a.nbOutdnpays. 
- -POUVf'T.-VOHS m'r condulre? 
--Ou!, monsieur. - Et l'hllto a-
journ.: -Est-re 4ue .\1ons!eur con-
naissa!tle courrlcr? 
........-C'cst mo! qiii l'a,ais envoy6 on 
Ru>Hlr. 
Lo. due p,onon'}a ces moh aver 
U'l<J sort.- d'accablement doulou-
Puce q•e TOllll aT1111 main• 
tenant une bonne tant4 qui 
TODI pormot de T0nl uaurer, 
et qu'en retardant de le talril 
lltlla Toa, co1l.tera; plua elu:ir, 
L'Unfon Mutuelle de Port• 
land tran&IJl'e d01Jatralre1 d'M-
aurance-Vle depula 'T2 ana, 
Ello J.IOl!ll&do un Actl.f do pr,11 
!f V!:r L~11~t~L4e C~~~~'. 
ONIE soua LA LOI Dlil NON-
CONll'J8CA TION DIil L'ETAT 
DU lU.INE. 
a.c-c,e: LOUIi L\OIIANOB 
....... 
Un Canadien-fran9ais 
le Dr ~. Lnrivi~Je. Ill <l,ano co bu~ de 
t,~~ue:~n:::j~:i. "1cJ~~,"/••d1":: :" n'::1~;. 
J~;!'.it:,o;;a 1~• n:;°,;~ : ~.o~;ur0,!~~ 
doo ro.oin•• ~t d .. rl•n1&1 m6dicalco 
quo ,out ext,~it•• 10, ,uholanoc• vfg6 
•al<• ~ul ont rendv,Ui dliMM ,on tral· 
~~i:~r:i. l: f;,~~GJJ-i~:E}'.ll~ri,~r,/t 
Lei """°"1••· OU !rr~gulult~• dao• 
.. lor.o\iont d(IO u•~"""' do la !oml!lo 
~I do Jo jeun~ fill~ o01't lo eauoq de lo 
"SOS I'E'.IN'I' 'N'EST-tt, PAS BF.AUf'", 
l'r.,.Qne tout le monde 
\':/:) .• ~~•,,:;;';.'"",i':t1':. touyd7e". 
. ~~;,;rz ;,;~~~~ 
:i~::·~!;tt .. ~c~ 
Ile• <flM,;"" "'1,u!~~ •le 
1u,r1ont dl•cnt ""~ rl~n : Jlx:;~,i;; .. ::~m~ 
», ,-..,,to ,•~e• tnu~ k• I nu«·~ond• d'~rtl,·ICII <lo ,~11~11." . t~O« =OOA DF, 
cadane, Lfl nom du clue do ChfLleau-
:ilailly, q11i av11it ;'it<\ h• principal ue-
t!onnalr!" di'~ chaa~es (le la l'or(>r. do 
Stinart. tit toml!er I~ chapeau d11 
gendarme. 
Ventur€ sulvalt le due d"un ,1ir in-
d!ffhent. Pl pcnnnnc 8\1 moncln ne 
Re tnt doule, ,1 volr- sa phy~iunomic 
plucide. qu'il att.llchalt une vtlrital>J,, 
importance,;, cette confrontation. 
sio~e i~~t0pe~~t/ 1:itt:~:x:!1,:!~,"1,: 
lalueurdelalant,;rneqne!'o.nher-
glste tenalt i1 la maln, la Jamnc 
drolte, 8tir Jaquelle se trou,·uh,nt l"~ 
tatouag('e. souda!n fl recula H lnls-
sa echa1mer un crl. Alnsl quo l'ava<t 
affirme le sufite du i,omle ArtoH, 
~~r ~tj::'~:~:u~r;;~: 1.~~\:s'i;~~t r~i,~~'. 
sentaut. un hommc t\11 jua,in'A la 
ceinlun•, chargeant un canon, ot. 
au•tle.s~ous un co<"ur per~t'I d'mu; P-
p~o. Le doute n"M:lit done plus pos-
><itJle. et le eadavre n'etalt autre ,1110 
celui tlu courricr. Or, on l'avait 
(Asulncsurla71'mepageJ 
Provost &, Provencher 
l!OIS. CllA\lBON m:ra ET KOO, 
OOKE, CIMll:KT J:T CH4l/X 
Chsrroyage, gro& et 16ger 
25 rue Middle, tewist01, Me, 
Tel., 2650 el •1 
ld;t-,m1I:mljlf,MI 
Montreal - Toronto 
Au service eltcellent rendu prC-
sente1m,nt par, le mplde-lim!t6cn-
tre '.\fontr6nl <'t Toronto, dfoctlr de-
pufa le 4 juln. le Grand Trunk njou-
te un service arlditlonnel de--
Wagons-Lits pour 
Hommes Seulement 
Lavuirs aux doux oxtrcm::L ,la 
wai,:on. 
Lalssant Montr&IJ a l1 houres du 
11olr,touKlosjou.rs 
Arrlvant a Toronto i\. 7.30 du rnn-
tin. toua les jours. 
T.al~sant Toronto A 11 hourc~ ,111 
~oir, tous J,,s ;ours. 
Arrt,·ant A Montr6a! a 7.30 (lu 
matin, tous Jes joure. 
(Ten1ps 1\talon do l'F.st) 
Pour plus d'!nfonnatlon s'adros-
Bf!r i\. tout agent du Uranrl Trunk ou 
;, 
C, A. HARRISO)l' 
D<lpt., Agent. Jt<'.n(,rnl cl,-s l'assni-:ers 
Portlaml, l',k. 
(~JIANQF.MK\'l' D'HOHATHE 
Des changemcnta dnns l"JwrairP 
des convoiJ ii pam,agern ~Hrnnt faits 
le2fiju!n 1922. 
Tnformatlonti muintcoant on main 
des Agents. 
Portland Lewiston Interurban 
RAILROAD 
Heure t'.!conomie du jour 
